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表1　主要政党・会派と歴代市長の関係
神戸 高山 井上 富井 舩橋 今川 田辺 桝本 門川
自民 ○ * ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○
民社・民主 － ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○
公明 － ○ ▲ ○ ○ ○ ○
社会・社民 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○
共産 ▲ ○ ○ ▲
出典：京都市編（1976）などから選挙での支援の在り方などをもとに筆者が作
成した。○は任期を通じた支持・推薦を、▲は一時期の支持・推薦（例：一期
目のみ推薦）を表す。－は当該政党・会派が未結成の時期である。
*：自由党・民主党（保守合同前）などによる推薦
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表2　市議会議員選挙における各党の当選者数の推移（1979年以降）
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
自民 26 24 22 27 24 24 24 23 23
共産 19 19 19 18 20 21 20 19 15
公明 13 14 14 12 13 12 12 12 12
社会・社民 10 6 10 10 7 1 0 0 0
民社 4 7 7 4 民主 11 10 12 13
その他 0 1* 0 0 5** 0 0 0 5***
無所属 0 1 0 1 3 3 3 3 1
計 72 72 72 72 72 72 69 69 69
*：新自由クラブ　**：新進党　***：京都党4＋みんなの党1
出典：吉田・木村・佐藤（2007）などから筆者作成。
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